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论信息技术带动下的营销创新
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客的需求与偏好 , 使之适应企业的产品 , 表现










































[ 1] 晁钢令:“知识经济时代企业的适应与调整” ,
《经济管理》 1999第 1期






摘 要:本文指出信息技术的发展促使企业转变营销观念 , 因此企业应改变营销策略 , 创新营
销方法 ,加大营销研究开发力度 。
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趋势 。一方面 , 产品所包含的服务成份日益增
多。例如 , 计算机行业产品的服务成份已高达
75%, 生产厂商向用户提供的 , 除了计算机硬





标志 、VCD的用户使用说明书等 , 日益增多的
服务信息构成产品的重要组成部分 。另一方
面 ,服务的形式与过程日益产品化 。例如 ,许多
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员推销功能发生变化 。
广告促销作用下降的原因表面上是广告过
多 。由于产品种类增多 ,促销信息充斥市场 ,而
电视或广播等大众媒体 , 要在有限的时间内播
出更多的广告 , 每则广告的时间就要相应减





























阅用户资料 , 处理客户订单 , 反馈市场信息 , 而
且还可为客户提供行业信息 、科技动态 、产品教










计算机及其网络技术 ,建立类似 CAD/CAM 的
计算机辅助营销研究与开发系统 , 设立营销 R
＆D 工作站点 ,促进营销 R＆D活动的发展。





策划 , 评估媒体选择 , 分析受众资料 ,测试促销
效果;得以策划整体营销活动 ,测算营销活动成
本 , 模拟营销活动过程 , 预测营销活动效果;等
等。
以新产品开发为例 , 利用计算机辅助营销
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